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Excmo. Sr z: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos delOuerpo Jurídico Militar, correspondiente al
mes actual, formulada por V. E., el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el empleo de teniente auditor de guerra de tercera
clase al auxiliar de la Relatoda del Corisejo Supremo de
Guerra y Marina, D. Enrique Alcacer y Rodríguez Vaa-
monde; debiendo disfrutar en el que se le confiere, la efec-
tividad de 15 de noviembre último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general del Cuerpo Jurídico Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y





Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente del Cuadro eventual del regi~ien~~ In-
fantería Reserva de Cartagena, núm. 29, en situación de
supernumerario sin sueldo, D. Jacinto Ganesa Garcia, en
-solícitud de que se le conceda la separación del servicio;
fundado en su mal estado de salud, el Rey (q. D. g.), Y en
su nom:b;e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el expresado oficial sea baja, por fin del pre-.
sente II1es, ea e1arma á que pertenece; concediéndole la
licencia absohrta, como comprendido en el arto .H de la ley-
constitutiva del Ejército de 29 denovíembre dé 1'878.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1.3 de diciembre de 1890'
Azc..b.UG..l.
Señor Capitán general de Váfencla ••





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante D. Francisco Costa y González, en súplica de
que su hijo D. Francisco Costa y Pérez, alumno interno
del Colegio preparatorio militar de esa capital, sea trasla-
dado al de Zaragoza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
, Reina Regente del Rein?, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1890'
AZCÁRRÁGA.
Señor Capitán general de Granada.
Señor eapitán general de Aragón.
••••
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
S" SECCION
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida en 4
de octubre último, por el carabinero de la Comandancia
de Zamora, Juan Ullán Salvador, en súplica de continua-
ción en el servicio después de cumplir la edad reglamenta.
ria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
con arreglo á las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. pios guarde á V" E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1890.
AZCÁ.RRMiA




Excmo. Sr.: . Al publicarse el real decreto de 11 de
septiembre último (p. O. núm. 209), concediendo la Gran
Cruz de San Herrnenegildo al general de brigada D. Ra-
fael Suero y Marcole,ta, se padeció un error al consignar
la antigüedad en dicha condecoración de fecha 1." de fe-
brero de 1890, envez de.Ia-de 29 de junio del- mismo afio;
en su.virtud, el Rey·(q. D..,g.); y en su. nombre la Reina
Regei~te ~l Reino, ha tenido á.biendisponer que se-rectifi-
que J~ueal'~4ende18 de septiembre próximo pasado, en
•1~s.~e 4ne l.a:~intig.üedad quecosrespcnde en la Gran
Cruz de San Hermenegildo otorgada á dicho general, es' la
de 29 de junio del presente año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'-
drid t 3 de diciembre de 1890.
. MARCELO-DE AZCÁR!U.GA
~efiorPresidente; d'l'l C~:m3e1o.Eh¡pf~mQ.(le Gqerra y MI:'- .'
rina.
Señor Capitán general de C~stilla la Nueva.
~
Excmo. Sr.: ·S. M. el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
propuesta que esa Asamblea elevó de este Ministerio, con
fecha 26 de noviembre último, y en su virtud, conceder al
«cneral de brigada D. Rafael Carrillo de Albornoz, la
pensión .de 1. 500 pesetas anuales, anexa á.la Gran Cruz de
la real y militar Orden de San Hermenegildo que posée;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
por la Intendencia del distrito de Castilla la Nueva, desde
l." de noviembre último, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motivada por amortización de pensiones
de cruz sencilla.
De real orden 10 digo tÍ. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 1.3 de diciembre de 1890.
MARCRLO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMa-
dna.
Sefíores Capitán general de Castilla la NU6'Va é Inspector
gen eral de Administr.ació;l1. Militar.
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Excmo. Sr.: S. lvI. el Rey (q. D. g.), yen su nombre>
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con
fecha ·26.de noviembre último, y, en su virtud, conceder al
coronel, retirado, de Infantería, D. lIi7anuel Posada Ga-
.rica, con residencia en Pontevedra, la pensión de 687 pese- !
tas anuales, anexa á la Placa de la real y militar Orden' de
.San Hermenegildo que posée; debiendo abonarse al inte-
resado la pensión de referencia, por la Intendencia del dis- -,
tríto de Galicia, desde l." de julio último; como. mes sb 11
guiente al en que ocurrió la vacante, motivada por amorti-, ·1
zación de pensiones de cruz sencilla.
De real orden lo digo á V. E. para su coaoeimienfó i
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de r890'
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina: .
Señores Capitán general de Galicia é Inspector general de
Administración MHitar. .
EXCIUO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar' la
propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fe-
. cha 26 de noviembre último, y, en su virtud, conceder al
coronel de Caballería, retirado, D. Luis Portero Acosta,
residente en Montilla (Córdoba), la pensión de 687 pesetas
anuales, anexa á la Placa de la real y militar Orden de San
Hermenegildo que posee; debiendo abonarse al interesado
la pensión de referencia, por la Intendencia deldistrito de
Andalucía, desde 1. 0 de octubre último, como mes siguien-
te al en que ocurrió la vacante motivada por fallecimiento
de D. Cristóbal Garrido Ordul , •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1890' .
MARCELQ DE AzcÁRRA GA
Señor: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspector general
de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la.
propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con
fecha 26 de noviembre último, y, en Su virtud, conceder al
coronel-de Infantería, retirado, I;>. Narciso Rebollo Car-
pintero, residente. en Barcelona, la pensión de 687 pesetas
anuales, anexa á la Placa de la real y militar Orden de San
Hermenegildo que posée; debiendo abonarse al interesado
li pensión de 'referencia, por la Intendencia del distrito de
Cataluña, desde el 1.0 de noviembre último, como mes si-
guiente al en que ocurrió la vacante motivada por falleci-
miento de FJ. José CabreraArcos. .
De real orden 10 digo :i V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 1} de diciembre de 1890'
.c.o. MARCELO DE AzclRR.!GA
Señor Presidente d'el Consejo Supremo de Guerra y Ma- .
tina. . . . .
S:,fioresCllpitán general de Catalui:ia é Inspector general
de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: Eí R-ey (q. D. g.), Y en su nombre laRei-
na' Regente delReino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la real y mili-
tar Orden de San Hermeneglldo- á los jefes y oficiales del
.Ejército comprendidos en la siguiente relación, que da
.principio con D. Vicente Villas Yitón, y termina con Don
José Bahamonde Beneaía, con la antigüe-dad que respec-
-tívamente se les señala, por ser las fechasen que cumplie-
ron los plazos prefijados en el vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lila..
drid l3 de diciembre de 1890.
MARCHO DE Azd.RRAGA.
Señor Presidente del Con:;¡ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
1
I Señores In:pec.tc~esgenerales de Infanteria,. Caballería y
" Guard.a ChvlI••.
. .
D. .O. NÚM:. 28p.
Relación que se cita
Conde. ANTIGÜEDADCuerpos Empleos NOMBRES coracíones
DíaI M~. Ar:~
--
Infantería.•••••..•..• : Comandante ••.••. D. Vicente Villas Vitón. ' ••.•••.••••••• Placa •••••
.3 julio•••••• 1889Idem............................ Idem..................... » Marcos Núñez y Núñez ............. Idem ..... 21 marzo......... r890
Idem................................. Capitán.•••••.•••• » José Alvarez Bermudo ••.••••••••.•• Idem ••••• 22 junio..• ',' • 1890Idem................... '..... ~ .. Idem ......................... » José Novoa Pérez ••••••.•.•.••••••• Idem ••••• 7 agosto •••• 1890
Idem................. ~ .............. Idem •••••.. .......... » Ildefonso Cortés Barriga •••••••.•••• Idem ••••• 7 agosto •••• 18go
Idem........... , ................ ~ Comandante •••••• » Vicente Villas Vitón .•.•.•••••••••• Cruz....... .& ,3 julio...... 1879
Idem............................. Idem ••..•• " •••.• )) José Alvarez Rodríguez •••••.••..•.• Idern •.••• 12 agosto ~ ••• 1881
Idem......................... l. er Teniente .• ' ... » Juan Badía ValIvert ................ ldem ••••• 1,3 septiembre '1884
Idern•.• "lO .................... Idem......................... » Pablo Torrens Borrell ••..••••.••••. Idern ........ 15 febrero •••• 188,
Idern.•••••••••••••••. Idem.••••......•• » Juan Marqués Cabré.•••••.•.••••••• Idem ..... .24 marzo..... 18Só
Idem.••••.•..•••••••• Capitán.............. ']; Bruno Frías Gonzalo •••.•...••.•••. Idem .••.• 2 agosto ••.• \1886
Idern..................... Idem
....... lO ......... » Antonio Martínez Rubio .•••••••••••' Idcm .•••• 8 agosto ••• ,\1886
Idern........................... Idem .................. » Agspíeo Barneto Rastrojo ........... Idem .•••• !.I,3 octubre.... 1886
Idern ..••• ' ••.•••••.•. l. er teniente ••••••. • Cointo Revenga Vedía.••••••••••.•• Idem ••••• 2,3 octubre. •. 1886
Guardia Civil. •••••..• Capitán........... » Leopoldo Vidaurre García ••••••..•• Idern ••.•• 7 julio...... 1887
Caballería •..••••••••• Idem.................. " » Antonio Heredia CarboneIl.•••.••••• Idem ••••• 5 agosto •• ,. 1887
Infantería............. Idem................ » José Freijo López. ........................ Iderrr ••••• 2& diciembre. 18~1Guardia Civil. •...••.• Idem .................... » Luis López Mijares .••••••••••••.••• Idem •.••. febrero ••• 1S8l'
Infantería..•........•. Idem ................... » Narciso Barrenechea Iglesias •••.•••• Idem .•••• 13 octubre••• 18811
Caballería .•.•..•••.•• Idem.................. • Celedonio Rodríguez Guzmán ••••••• ldem ••••• 8 enero .•••• 1889Infantería............. Idem•.••..•.•.••• » Antolín Meleón Cienfuegos •...••••• Idem ••••• 7 agosto .••. 1889
Idern.................. Idern ••.•••••••••• » Mizuel Carrasco Infante ••••••••••• Idem ••••• 25 septiembre 1889
Idem..•.•.•..••••••.• Idern ..••••.•••••. » Manuel Moradas VidaI. ••••.••..•.•. Idern , •••• ,9 octubre •.• 1889
Caballería ............ Idern •••.••••••••• f José Bahamonde Benesia..••..••..• ~ Idern ..••. 23 diciembre. 1889, .
... ','
Ah
Madrid J3 de diciembre de 1890' AZ«ÁRltAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la placa de la real y militar Orden de San
Hermenegildo á los jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con D. Juan
Verdú Brotons, y termina con D. Manuel Diaz Rodrí-
guez, con la antigüedad que respectivamente se les señala,
por ser las fechas en que cumplieron los plazos prefijados
en el vigente reglamento,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma~
drid 13 de diciembre de 1890'
,MARcELo m: AZCÁRU6A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Inspectores generales de lnfan~eria, Caballeria y
Guardia Civil.
Rdación que se cita
..




Caballería ,. Capitán ..
. .J Capitán ..
Infanter ía ••••••••••••.•••••••••. 1 Comandante.••
I Comandante.••
Estado Mayor de Plazas.••••. ~'•.•• 1 Capitán..•••••.
. ¡Comandante.•.
Coronel •..••••
Infantería. .• . . . • • • • •• . •• • •• . • • •• Capitán..•••••.
, . Comandante •••
. ~ Comandante•••
Caballería t Capitán.~ .
Infantería', ••••.•.••••.•.••••••.• ( :Comandante ••.
Guardia Civil... • . .. ..••. . .•••• • • Teniente ., ••••
r ~ Comand-ante•. ~
Infantena ••••. ~. ~ ...••••••..•••. ( Comandante•..
Guardia CiviL , 1 Capitán .
lComandante•• ~Infantería .•• ;.. • •• . •• . • • •••••. •. .T. coronel.,.,' ••, ' :.' Idem.••••.••••
».. - l',-
Madrid Ij de dic::j~mbre de 1890'
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D. Juan Verdú Brotons.................. 8 septiembre
» Hip61ito Guerra Va sallo ••••• ••• • ••• • • -4 febrero.•••
» Juan Ramírez y Ramírez.............. -4 ídem •• ~ ••
) Leocadio Rodríguez Cañizares. , , . •• • .• l. o octubre•••
1) Juan Fuentes Andrade , ••. • • •• . • • .. • .. .3 julio......
~ Pedro Barral Santos , , •. ••• ••. ••••• ••• 20 septiembre
• Félix Pareja Mesa .......'..... ........ ~6 ídem .... ~
» Francisco Varela Bolón, . • • •• • • •• • • • • • 8 octubre ••.
» Diego Monroy Ituiz.. •• .• •. ... . • •• ... 24 ídem •••••
l> Francisco RiveroGpnzález... • • • ••• • .• l. o dieíembre,
» José TorresGarcía ' ',' l. o ídem ','
» Enrique Sancho Chía.••••••••••••• : ", !.I.7 marzo .•••.
» Carlos Ramos Castarnado •••••••••••• .; 8 junio •••.•
> Pedro Rodríguez Rívero , • • • • • • • • • • ••. u ídem... •
» Vicente ViUena:Sanz.. • . . • •• • . • • • • • •• l. o julio..••.•
» Manuel Rey Carhallo , , .. • • .. .. • • .. • .. !l9 ídem ••.••
» Julio Andreu Pascual , •• ~••..• .-. . • •••• !.I3 agosto ••••
~ José Fuenmayor Sánchez:.... •••.•• ••• 8 septiembre
















16 DICIEMBRE 1&)0 D. O. NÚM:. 280
'-+.,--" ...
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre.la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo propuesto pO~l
V. E. en la comunicación que dirigió á este Ministerio, en 9~
de octubre último, ha tenido á bien aprobar que el teniente:
coronel D. Vioente Villa Vetola haya sido nombrado para:
mandar el regimiento Infanter'ía de Manila núm.·74, en la'
vacante ocurrida por haber pasado al Cuadro eventual el
de' igual clase D.' César Mattos Berrnúdez, que desempe.,
ñaba este destino. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pÓI
V. E. en la comunicación que díriglé á este Ministerio, el
9 de octubreúltimo, ha tenido á bien aprobar que el capi-
tán de intanteFf~' D. Juan Callia G:¡t1,l, que desempeñab:
el cargo decomandante político militar de Plaves, han si-
, do nombrado 'para 'ocupar la vacante que de su clase exíst-
en elbatallón Disciplinario de ese distrito, por haber pasa-
do á otro destino D. Guillermo Lanza Iturríaga,
De real orden 10 liligo á V. E. para su conocimiento J
demás >fe«!9ª,piqs guarde :i V. H. muchos años, Ma-
drid 12 de dicíetnbrede 1890.
AZCÁRIlAGA
-----O~.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Seli.oces Capitanes generales de Burg'Js, GaBcla y Anda-
Iucía , Inspectores generales de Infantería y Admiuis-
traciQn Militar é Inspector de la Caja. General de Ul-
tramár.
A~CÁRRAGA
Seftor Inspector general de Sanidad Militar.
I Excrnó. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~-~-_.- na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pOI'D EST1NOS V. E. en la comunicación que dirigi6 á este Ministerio, en
'P SECCION' 127 de octubre último, ha tenido á bien aprobar que el te-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 51 8-, que niente coron:~del arma de .lnfant~ria, D; Antonio Mor~s
V.E. 4irigió á este Ministerio, en 8 de, noviembre último, Y.Sancho ]\¡fl:n;ano, haya SIdo destln~do ~ mand~r el ~egl~
,parti~ipaI).do haber dispuesto el regreso á la Península del miento d~ Iberia, e.nla vacante ocnrr.lda por habér ?~sado <
coronel del arma de Infantería en ese distrito D. Félix otro destino el de Igual clase D. Jose Cores López, que 1<
Pareja 1\iellla,por encontrarse comprendido en la real orden mandaba. . . ' .
de ~4 de junio próximo pas~do (D. O. núm, 141) , el Rey ~e real orden l? digo á V. E. para su. cono:Imlento)
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha de:nas efect~s: DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma·
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; ordenando, drid u de diciembre de 1890 :
al propio tiempo, que el interesado sea baja en esa Isla y
alta en la Península, en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el puntó
que elija y á disposición del Inspector general de Infantería
interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios gt.:¡arde.á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de diciembre de 1890:
CUERPO AUxrLIAR DE ADMINISTRACIÓN MI~lTAR
5,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 16
de noviembre próximo pasado, por ('1 sargento de la briga-
da de Sanidad MiUter·, Gregario Abuelo Salvador, en
-súplica- de que los de su clase tengan ingreso en el Cuerpo
A.uxiliar de Ag.lll,inistra~ión Militar ,con la preferencia que
establece el arto 11 del reglamento de dicho cuerpo, apro-
bado por real orden de 3de enero de 1887 (C. 1. núm. 2),
el Rey (q, D. g.),-y en 'Su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se 'ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
:ar.id 13 de diciembre de 1890.
- AzcÁaRAoA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
AZCÁ.RRAOA.
Señor ,&pitán general ,de la lala de Puerto Rico~
Señores Capitanes generales de ~urgos, Galicia Y' Anda- .
luoi(,\, Inspectores generales de.lnfanterfa y Adminis-
t~í!qi.9J!,~_R~f:~i~,í.~p.ect'?r de \ª q?j~ º~~~!"ª.~g,e l,Tl-
traw.ar-.
© Ministerio de Defensa




De real orden lo digo á V. E, para su conecimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembrede 1890.
AZCÁUAaA
Seriar Capitán general de Catalufia.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Inspectores
generales de Infanteria y Administración ' Militar é
Inspector de la Caja.General de Ultramar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
lrid 1!% de diciembre de 1890.
AzciRR.A.GA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes geaerales de la Isla de Puer-to Rico,
Burgos, AndaluC?ia, .y Galicia, Inspectores generale s
de Infantería y Administración Militar é Inspector
deJa Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E, nú-
mero 2,461, de. 21 de octubre último, participando haber
nombrado ayudante de campo del general de brigada Don
Miguel Rodríguez Blanco, Gobernador político militar de
Ilo-Ilo, al primer teniente del regimiento Infantería nú-
mero 71, de ese distrito, D . José Cuéllar l,anoria, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el citado nombramiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos afias, Ma-
drid 12 de diciembre de 1890'
AzciuA84
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Inspector general d41.Infanteria.
)b::cmo. Sr.: .En vista de la propuesta formulada por la
Inspecci6n General de Ingenieros, para la provisi ón de una
vacante de comandante del expresado cuerpo que eltiste en
ese distrito, el' Rey (q. p. g.), yen su nombre la Reina Re..,·
gente del Reino; ha tenido á bien destinar para ocuparla, al
comandante de Ejército, capitán de Ingenieros en ese Ar-
chipiélago, D. José Gago y Palomo, por ser' el más antiguo
entre los aspirantes que lo han solicitado; ot orgándole la
ventaja de la regla segunda del arto 1. 0 de la re al orden de
11 6 de julio de 1889 (C. 1. núm. 344), 6 sea el empleo in-
jnediato superior en su cuerpo. , .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembres de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.





Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
V. E. en la comunicación que dirigió á este Ministerio, en
la de octubre último, ha tenido i bien aprobar que el capi-
tán de Infanteria, D. Guillermo Lanza Iturriaga, que
prestaba sus servicios en el batallón Disciplinario de ese
distrito, haya sido nombrado comandante del presidio de
Marianas, en reemplazo del de igual clase D. Sixto More.
no, que ha cesado en dicho destino.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. _lios. Ma-
drid U de diciembre de 181)<'.
Azc.buaA
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas, Catala~'
ña, Andalucía, Burgos y. Gallcfa, Inspectores genera-
los de I1rlanteria y AdministracIón Militar ~ Inspec-
tor de la Caja (leneral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de 1& propuesta formulada por la
Inspección General de Artilleria, para ocupar dos vacan-
Rxcmo. Sr.] Aprobando lo propuesto á este Ministerio, te s de primeros tenientes que existen en ese distrito, el Rey
en 11 5 de noviembre último, -,por el Inspector general de. (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
Infantería, parala provisión de una vacante de capitán do tenido á bien destinar á lo s de dicha clase D. Eduardo
dicha arma'lue~xis~een esa Isla, el Rey (q. D. .g.), Y en . Roquetta y Fernández y D. Fermin Pérez Badín, que
su nombre la Reina Regente delReino, ha tenido á bien prestan sus servicios en e17'0 y 3.0 batallón de Pl aza, res -
nombrar :para ocuparla, al de la referida clase D. Je- pectivamente, y son los más antiguos de los que lo han so-
sús López de León, .que presta sus servicios en el distrito licitado; otorgándoles las ventajas que se ñala el arto2. o de
de Filipinas; teniendo derecho á las ventajas que determina : la ley de 19 'de julio de 1889 (C. L. núm. 344),6 sea el suel-
la ley .de 19 de, julio .de 1889 . (C ..L. nüm• .344), por ser el' do del empleo inmediato superior ; debiendo ser baja en la
más antiguo .de,los. que lo han solicitado en concurrencia Península y alta en ese Archipiélago, en los términos re-
4- aspirantes, y reunir; además, las .condiciones reglameu- glamentarios.
tarias, De- real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
. De real orden lo digo á V.E. para su conoeimiento y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
efectos consiguientes. Dios guarde Á V. :E. muchos años. drid u de diciembre de- 119°'
AZCÁR1{AGA
Madrid 12 de diclembrede 1890' Señor Capitán general de las Ialas Piliplnaa.
Señores Capitanes generales. de Cataluña y Provincias
.Vascongadas, Inspectores generales de Artillerfa y
A.dminlstraciónHllitar,. Comandante general de Ceuo '
~"é Inspector de la aaja General de Ultramar.
Exc.mo.Sr.:En vista de ladocumentada instancia que
cursó V. E.· á.est e Ministerio, .en 5 de noviembre próximo :
pasado, promovida por el primer teniente de Infantería,
del distrito -de Puerto Rico, D. Nicolas J/foreiraToriñana,
en la actualidad en uso:de Iicencía, por enfermo, en esa ca-
pitál, en solicitud de que seIe conceda continuar sus ser-
vicios en la Península, fundado en el mal estado de su sa-
lud, el Rey ('l. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino; ha tenido á bien acc-eder á lo solicitado; resol-
viendo, en su virtud, que el interesado sea baja en aquel
distrito, por fin -delmea actual.y altaen ·la Península, en los
términos reglamentarios; compens ándose el pasaje de ida,
que no tenia devengado, con el de v:ettida con licencia, por
enfermo q~e_ab9!ló:.e supeculio,
De real orden lo digo á V. E •.·para.-su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general aé las Islas 'Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Extremadu·
ra, Inspector general de Administración y Sanidac
Militar é Inspector de la Caja Gener;al de Ultramar
, ...
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesto á este Míniste-
río por el Inspector general de Infanteria, para la provi-
sión de la.. T..cantes de sargento que han resultado en ese
distrito, el Rey (qv.D, :1.), Y en su nombre-laReina Regente
del Reino, ha t;nido.~ bien concederelpase al mismo.. con
objeto de queIas ocupen, á los de.dicha clase comprendi-
dos en la relación que á continuación se publica, que da
principio con Enrique Gis:pera¡mtoa, y ·termina con
FranoisooG~roiaSeura¡ siendo, en su consecuencia, dados
de baja en los cuerpos que actaalmente sirven, por fin del
presente mes, y día en los de esa Isla; en' condiciones re-
glamentadas; debiendo hallarse con la anticipación debida
en el punto de embarco más próximo al de su residencia,
para que puedan efectuarlo en Ias.expediciones que tendrán
lugar en todo el próximo mes de enero.
De real orden lo dig.oáV. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos afias,•
Madrid U de diciembre de 1890.
• ' AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SeñoresCapitanes-generales de Andalucía, 'Burgos: Cas-
tilla la Nueva, Castilla la VieJa, Canarias, Aragón,
Valencia y Galicta, Inspectores generalesde Infante-
ría y Admblistraci6n 'Militar é Inspector de la Caja
Gel.1eral de Ultramar.
---<»o-:-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por e
Inspector .general de Infanteria para ocupar una vacante
de sargento que existe en ese -distrito, el Rey (-q. D. g.), }
en su nombre la Reina Regente. del Reino, ha tenido á bíer
destinar al de dicha clase, que presta sus servicios en e:
regimiento Vad-Rás núm. 5.3, Francisco S~hcer Llinas:
causando baja en la Península y alta en ese Archipiélago;
en los términos reglamentarios.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimientoj
demás efectos. Dios guardé t V. E. muchos años, Ma-
drid 1~ de diciembre d~ 1890' '.
AlCÁJ.1l.l (& AI . . .
Señor Capitán generaldelas Islas Filipinas.
Señores 'CaW~llnes ;gener.ales de Cataluña y Castilla la
Nueva, I~pectores generales de Infanteria y .Adm!.
niatraoi6p.Milit.ar é Inspector de la Caj~ ,General de
Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por l~
Inspección General de Sanidad Militar, para cubrir una va~
cante de médico primero de ·Sanidad Militar que existe
en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reins
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al de dichs
clase, de reemplazo en Extremadura , D. Ign~QÍo Gon~
zález Baquedano, por ser el más antiguo de lasque II
han solicitado; otorgándole las ventajas que prescribe h
ley vigente de 19 le- julio de 1889 (C. L. núm. 3H), de-
biendo causar baja en la Península y alta en ese' Archipié-
lago, en 10$ términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. parasa conocimiento)
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afias, Ma-
drid la de diciembre de 1890'
AzdIU.AGA
/
SeñorCapitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galleta' y Anda-
lucía, Inspectores generales de la Gúardia Civil y




Señor Capitán general de la Isla do Cuba.
Señor Inspector general de la Guardia CiviL
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de la Guardia Civil, para la provisión
~e una vacante de teniente coronel de dicho cuerpo que
existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar para
ocuparla, al comandante D. Emilio Ellas' y Ortiga, que
en la actualidad presta sus servicios, en comisión, en esa
Isla, en razón á ser el único aspirante que lo tiene solici-
tado y reune las condiciones reglamentarias, con arreglo á
lo determinado en la ley de}9 de julio de 1889 (C. L. nú-
mero 344)'
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, .Ma-
drid 12 de diciembre de 1890.
l!xcmo. Sr.: En vista de la comunicación nüm. 580, que
V. .R. cursó á este Mínísterio, en 24 de octubre último,
participando haber dispuesto regrese á la PenínS'Uta,,..por
cuenta del Estado, el subinspector médico de primera clase,
en ese distrito, D; Luis Fernández Malo, como compren-
dido en la. real orden de 24 de junio próximo pasado.
(C.L. núm. 214), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regehte del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V. E.; ordenando, al propio tiempo, que el intere-
sado cause baja en esa Isla y alta en la Península, en los tér-
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colo-
. cación, .
.De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos afias. Ma-
drid 111 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Cd"pitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes .generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía, Inspector general de Administración y Sani-
dad Militaré Inspector de la Caja General d-e Ul- I
tramar.",··
. !
Excmo , Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
la Guardia Civil, D. Ramón Va~árcel Sánchez, en ins-
tancia -que V. E. cursó á este Ministerio, en escrito fecha
"!' 20 de octubre último, el Rey (q. Dig.), yen su nombre
-la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á la Península, con abono del pasaje
..
por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido en
esa Isla el tiempo de obligatoria permanencia; resolviendo,
en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja defini-
tiva en ese distrito jr alta en la Península, en los términos
reglamentarios, quedando á su Ilegada.en situación de reem-
plazo en elpunto que elija y á disposición del Inspector
general de la Guardia Civil, ínterin obtiene colocación,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 1.\1 de diciembre de 1890.
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Regimiento de An-
dalucía núm. 55 •• Sargento Enrique Gisper Santos.
ldem de Gerona .••• ~ ,. Félix Sobren Fernández,
t t Ruperto Azara Samper,
Idem de 'Có rdoba. . • Francisco Iiménez Márquez.
ldem de la Reina.. • •. ,. Primitivo Asorey Martínez,
Caz adores de Tene- .
R elación que se cita
Cuerpos en que airven
ri fe .
Regto. de Luzón.•••
Idem de Canarias ...
Idem de Baleares .••
ldem de ' Extrema-
dura ..•••••••••••
Idemdel Príncipe •.
Idern de León .
Idern de las Antillas.
Idern de Asturias .••
ldem de las Antillas.
Idem de Pavía. ••.••
Cazadores de Ciudad








Rogelio Ipaz Sánchez ,
Angel Sánchez Corredoira.
Mariano L6pez del Rincón.
Joaquín S ánchez Castsño ,
Pedro Senén de las Herss,
Toribio Dávila San Román,
Luciano Rodríguez Molero,
Francisco -Garc ía Seura,
Jurado_Gapitán (a) Murciano, por delito 4esecuestro, con
objeto de robo en la persona del niño Pedro HIguera.-
Tomando en consideración las circunstancias concurrentes
en la comisión de aquel delito, de acuerdo eón el. Consejo
de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, He veni-
do en conceder indulto de la .pena de muerte ímpueata á
Francisco Garcta Contador y Miguel Jurado Capitán, eon-
mutándosela por la inmediata de cadena perpetua, con las
. accesorias que determina la parte disposítlvs de la senten-
cia.-Dado en Palacio á once de diciembre de mil OGho-'
cientos noventa.-MARIA CZUSTIIU.•-E! Ministro de la Gue-
rra, Marcelo de Azc árraga.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes á lo prevenido en los artículos 79
del Código del Ejército y 4 I 7 de la ley de Enjuiciamiento
militar. Dios-guarde á V. E. muchos liaos. Madrid z5 de
diciembre de 1890. .
MUCIllO D! Al:cll1.1.A6A.
Señor Presidente del Consejo Supremo de g.uorra y )fa-
rina.
Señor Capitán general.de ~h;p,ia.
.... ...,





~x~rpo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. B. de.( do oc-
Inspección General de Artulerlá para ocupar una vacante tubre ultimo, con el que remitía losprogresos de las obras
de prímerteniente que existe en ese distrito, por 'ascenso de yservicíos á cargo del ,Material de Ingenieros de esa Isla,
Don Emilio de l~ Guardia y de la Vega, el Rey (q. D. g ,), Y correspondientes al primero y se,gnndo trimestre dál. afio
en su nombre la Reina Regente del -Reino, ha tenido á bien natural de 1.&89, excepto 101l pertenecientes á la Coman-
destinar al mismo, al de est a clase del 5_° regfmiento de dancia de Ingenieros de Pollok, por .no haber terminado su
Cuerpo de Ejército, D. Juan Durán Vaseras; úreico aspi- cometido la camisón nombrada por V. E., en 29 ~~ n~yie~~
rante que lo ha solieHado,.y reuneIas condiciones necesa- bre de 1888, para zanjar el desacuerdo ocurrido en dicha
rias para servir en UltJ:.amar; otorgáadole la ventaja qu.e Comandancia entre los funcionarios del Cuerpo de Ingenie-
señala el artículo s." de la ley de 19 de julio del afio ,p.rlÍ~d- ros y los administrativos, al formar la cuenta del mes de
mo pasado (C. L. núm. 344), ó sea con el sueldo del empleo julio de 18~7, el Rey (q. J? g.), y ,.c,p. ~u, .p~qIbre .~~ 1~.eina
inmediato; siendo baja en la Península Taita enesas I~líls, Re~ente.del ,R.ei~o;ser~.a.~.e.ry..i~.o.,a.:Q..wll~~ll9l9,Q,~. 9J,~n­
.en los términos reglamentarios. -. . . • .tos, ydlry>onc: r se manifieste ,á V. E• .1.0 "C¡~X.epitut t,¡e .que
De real orden lo digo á V. E. p.ara su conocímíentcy , ;sería ~~,?it~r.a 'el celo de. ~a co!U·i~j~.nci~q~, .~a~a ~c ter-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .afias. .Ma-· .m ine Sil con:etidó l,:o.a,.~te.s p<?.$!b~~,.Y .fl,~J?Ai.#a .:w ,~d.t,; n,c;s .
drid 15 de diciembr~ de 1890. . " . pp?rttmas .par.a.:que esta c~1.se . ~ .(lpcJim~n~~ .,e.!~ .
AzcÁy¡,..OA en plazos m ás en har¡n()p'!-a conlo -a~~ di..JÍ'~e.'el~rt. ~6o
,del reglamento de obras .vigente, . " .
Señor Capitán general de laslsl,asPillpinas. De real ~rcU:n ló digoá V. E. para .sj~~ ':Opo,c~rnic:nto 7' \
Señores Capitanes generales de ~taLuiia y Ca~tllla la efectos consigutentes. . p'ios.s:u.af~_e á V.E..jnuchos años,
Nueva, Inspectores g~neralesde Artillería y :A.d~~is- , Madrid '¡ j de de di~.lembr~ 4~ , ~890. . .
f.raoión Mili~ar é ' Inspector de la Caja Gé~eral de ' AzcÍ1aAaA
Ultramar. Señor Capitán geaeral de l.a9-·Isla~Plli~•
~.-JNDULTOS
IV SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), yen su nombré [a Itei- .
na Regente del Reino, ·se ha servido expedir, con fecha II
del actual, el siguiente decreto:
~Vista la sentencia dictada en doce de noviembre pró-
, -
ximo pasado, por el Consejo Supremo de Guerra y Manna, ,
en la que, con desapropaci6n de Ja qJ1e dictó ~lcoD~jo<l!tc
guerra ordinario celebrado en Córdoba el veintitr.~s~e
agosto anterior; se condena á la pena de rouerte á los pai-
sanos Francisoo García Contador (a) Porros y !/Iiguel
© Ministerio de Defensa
PENSIO~~
6.a SECClOlf
Excmo. Sr.; El Rey (q, D~ g.), Y en su lÍOmbrela,&ei-
na Regente del Reino, conformándose con' lo expn~t~'~r
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 del mes
próximo pasad~ ha tenido .á. bien conceder á::D.' .JQS8fa
Lagun,a y .Gallego, viuda del intendente de divisi6n, re-
tit.a;:do, .D. Antonio de Santiago é {riarle, la' pensión anual .
de 2.250 pesetas, que le correspondt> con arreglo á la ley
de 25 de junio de 1864 Y real orden de 4 'd~ .julio 'Último




Señor Capitán general de Galicia.
SeñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
nuela González Carhallo, viuda de segundas nupcias del
capitán de Infantería, D. Domingo Blanco Alvarez, la pen-
sión .anual de 6z5pesetas, que le corresponde por el regla-
mento de Montepío Militar, señalada al folio I07 como
respectiva al empleo que su esposo disfrutaba; la cual le
será abonada, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Orease, desde el i5-de abril del corriente año, que
fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, é In-
terin conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos, Dios guarde á V~' E. muchos afios.Ma-
drid 1) de diciembre de 1890'AZCÁRltAQA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Salior Presidente del Consejo S~pretnode Guerra y M;a-
rina. -
(D. O. núm.' 151)/ en permuta de la de Montepío Militar
de.x.65opes.etas, que obtuvo por. real orden de 1.3 de-mar-
zo de 1,880; Iasrcualess., 25o.pesetasllnnales Ieseránaboaa-
das,por-'la Ragaduría de la Junta de-Clases Pasivas, desde el
l. o de-septiembre del corriente, año, fecha de' su instancia,
é Interinconserve su .aGÍ/Ual estadoj, con deducción, desde
el mismo día, de -las gau'Udada's que haya percibido por su
referido anterior señalamiento,
__ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies.' Madrid
13 de diciembre de 1890.
Exemo.-Sr.: 'El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
~l Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .29 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a J.Vl...aul;'l,eia
Ulloa y Villar, viuda del comandante de Infantería Don, '-
Gerardo Valenzuela y Baamonde, la pensión anual de '1.12.5
pesetas, que le corresponde por el reglamente del Monte-
pío Militar, señalada al folio 107 como respectiva al em-
pleo que su esposo disfrutaba¡ la cual le' será abonada, por
Ia.Delegación de Haci-enda de la provincia de la Coruña
. 'desde el .20 de abril del corriente.. año" que fué el siguiente
día al del fallecimiento' del causante, é ínte~iu conserve su
actual, estado, .
De l'qal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s et~ctos. Dios..guarde á·V. E. muchos años, Ma-
drid Ij de diciembre -de 1890.
AzcIRRAoA
Señor Capitán general de Gal1cia.
Señor Presidente del Consejo,. Supremo de Guerra Y'Ma-
:dna.
Excmo. Sr.: En vÍstade la instanciapromovída por
Doña Dolores de Reina y de la Torre, de estado viuda,
-en solicitud de volver al goce de la pensión anual de 625
pesetas, que, cómo huérfana del capitán, retirado, D. Igna-
cío y de D." María del Carmen, obtuvo por real orden de
15 de febrero de 1862, el Rey (q.iD. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con 10 .expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado;
disponiendo; en su consecuencia, se abone á la interesada la
referida pensión, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Zamora, desde el 22 de diciembre -de 1889.. que
fué el siguiente día .al del fallecimiento de su esposo, é ín-:
terin COnserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid lJ de diciembre de 1890'
AZcÁJUU.GA
Señor Capitán general de Castilla la'Vieja.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
.AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Extrelnadura.
Señor Presidente del Consejo S~premode Guefl'a y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey ~. D.g.),y en su nombre le Rei-.
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y. Marina, en 29 de noviem-
bre último, se ha servido concederá D.- IsaheIReyes.Ro-
mero, viuda de las segundas nupcias del capitán de Infan-
tería, retirado,D. Ildefonso Cortés Gil; la pensión anual de
I.125 pesetas, qRe le corresponde :por el reglamento del
Montepío Militar, ~o.n arreglo alsueldo.y empleo disfruta-
;dos por elcausante; dicha, pensión se abonará.á la interesa-
'da, mientras permaneaca.viuda, por -Ia Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Badajoz, desde el .23 de mayo de
i889, siguiente día al del óbito del causante. Existiendo una
.hija del primer consorcio de éste, podrá optar á pagas de
tocas si acompaña á su instancia los documentos justificati-
vos de su derecho, entre los que ha de figurar la partida
matrimonial de sus padres.
De real orden 10 digo á V.'E. .para.su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de diciembre d~ 1890'
:J!:tec!Uo.Sr.:.,.JU Rey (q. D. g.),y.en su nombre la Rei...
nil,Reg~l1'te del Reino, conformándose con lo expuesto por 't
el CoJpej-oSupremo de Guerra y ,Marina, en 27 de noviem-
bt.-4pJ;6,ximo pa-sado, ha tenido- á bien conceder _á ·D;a Ma-
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AZCÚRAGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Capitán general de Andalucía.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
17 del anterior, dijo á este' Ministerio 10 que sigue:
«Consecuente á la real orden de 5 de abril último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 78), por la que se declara soldado al mozo
Rafael Ju.an Cruz Menteguia Lecozais, tengo el honor
de participar á V. E. que dicho individuo se halla acogido
á los beneficios del art. 3.0 adicional de la ley vigente de
reemplazos, por haber servido más de un año en el Institu-
to de Voluntarios, y cuyos documentos justificativos han
sido cursados al Gobierno General de esta Isla.s
Lo que de real orden traslado ~ V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 14 de
marzo último. Dios guarde á V. H. muchos años. Madrid
L3 de diciembre de 1890'
AzC.h.ltAGA.
SeñQL' Capitán g~neral de las Proviuci~s·Va8congaclas.
--
Excmo. s-.. En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 25 de noviembre próximo pasa-
do, manifestando que el soldado, del distrito de Cuba, Cri_.
tóbal Luqult Llamas, pertenece al Cuadro de reclutamien-
to de Córdoba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se eumplí-
mente lo dispuesto en real orden de 17 de julio último
(D. O. núm. 161.)
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antoni.o Armario Doblado, en solicitud de que se exima:
ael servicio militar activo á su hijo Antonio Armario Ce-
ballos, por haber cumplido aquél 62 años de edad y hallar-
se inútil para el trabajo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha ' tenido á bien acceder á 1::
petición del interesado, por oponerse á ello el art, 86 de la'
vigente ley de reemplazos,
De real orden 10 digo á V. E. para in. conocimiento y
el del interesado residente en Jerez de la Frontera. Dies
guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 d. diciembre-
de 1890,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del cupo de Ultramar, Juan Perla Barres, en soli-
citud de que se le exima de reponer su plaza, por haber r6-'
sultado inútil el recluta con quien cambió dé número, el
. Rey (q. D. s-). Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien 'acceder á la petición del interesado,
por hallarse comprendido en la real orden de l.· de di-
ciembre de 1888 (C. 1. núm. 461).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 1) de dici~mbre de 1890'
AzcÁRRAGA
á.' SECCION
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
17 del anterior, dijo á este Ministerio lo 'que sigue:
.Consecuente á la real orden de 11 de junio último
(D. O. núm. 1)1), por la que se declara soldado al mozo
Adolfo Palacios Paredes, tengo el honor de participar á
V. E. que dicho individuo se halla acogido á los beneficios
del arto 3. 0 adicional de la ley vigente de reemplazos, por
haber servido más de un año en el Instituto de Voluntarios,
y cuyos documentos justificativos han sido cursados al Go-
bierno General de esta Isla.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de -t de
junio último. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
1) de diciembre de 1890.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de AdmiIiistración Mi:..
Ji'tar. '
D. O. NÚM. 260
Señor Capitán general de Valencía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Azcb,:u.GÁ.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
_..
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Maria
Ibañez é lbáñez, viuda del oficial celador de fortificación
de tercera clase, D. Damián Balanza y Luengo, la pensión
anual de 400 pesetas, que le corresponde por el reglamen-
to del Montepío Militar, señalada al fólío 107 como res-
pectiva al empleo á que está asimilado el que su esposo
disfrutaba; la cual le será abonada, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Murcia, desde el 12 de mayo
del corriente año, que fué el siguiente día al del fallecimien-
to del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. l. p.ara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :oí V. R. muchos alías.
Madrid 13 de diciembre de 1890.
5.« SECCION
Excmo. Sr.:' De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29
de noviembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder al cara-
binero 'de la Comandancia de Mallorca, Eleuterio Sebas-
tián Vidal, el premio de constancia de 2'50 pesetas men-
suales, cuya ventaja deberá disfrutar desde r ," de julio de
1888, que cumplió el plazo reglamentario para obtenerle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de diciembre de 1890.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Señor Capitán general de Burgos. SeIíor Capitán general de Valencia•
....
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REEM.PLAZO
4.' SECCIÓN
1 'Y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 diciembre de r890'
AZcÁRRAGA
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Señor Inspector general de Infantería.,
el segundo teniente de la Guardia Civil, D. Salva.-
l,. Señor Capitán general de Cataluña.dor Rodríguez Otero, con destino en la Comandancia
de Oviedo, en súplica de pasar á situación de reemplazo, I
por enfermo, por el término de. un año, con residencia en 1
1Pontevedra, y justificándose por el certificado facultativo .
que acompaña á su instancia, que no ha obtenido la cura- I 4," S~CCION
cién de la enfermedad que motivó la licencia y prórroga 1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
que en la'actualidad disfruta, el Rey (q. Ú. g.), y en su 1 primer teniente del tercer regimiento' de Zapadores PfIi-
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce- ! nadores, en comisión del servicio en Méjico, D. Luis
del' á Ia petición del interesado, con sujeción á lo preveni- ! González y Gonzál~'l;, en súplica de pasar á situación de su-
do en elart, 16 del reglamento de ascensos de JI de agosto ¡pernumerario sin sueldo, con residencia en aquella ciudad,
de 1866 Y la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. 1. mi- 1 el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la, Reina Regente del
mero 1J2). ! Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por dicho
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y Iprimer teniente; disponiendo quede afecto al tercer regí-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-; miento de Reserva de Zapadores Minadores, con arreglo á
drid 13 de diciembre de 1890' 1lo prevenido en' los arts. 5. 0 Y 17 del reiI decreto' de 2 de
• AZCÁRRAGA 1
1
. agosto de 1839 (C. 1. núm. )62), y 10 dispuesto en e~ de
Señor Inspector general dela Guardia Civil. 27 de noviembre último (C. 1. núm. 266).
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
Sellares Capitanes generales dé Castilla la Vieja y Galicia demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
é Inspectorgeneral de Administraoión Militar. drid 1;; de diciembre de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que y. E. cursó
á este Ministerio, en 1," del actual, promovida por el co-
misario de guerra de segunda clase D. Bernardo Palou y
Barbarín, de reemplazo, por enfermo, en Palma de Mallor-
ca, con arreglo lÍ la real orden de 26 de febrero últimojscli-
citando volver al servicio activo, por hallarse restablecida
su salud, según el certificado facultativo que acompaña, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á'bien acceder á los deseos del interesado, el cual
, deberá continuar en dicha sítuacíon de reemplazo ínterin
le corresponde por turno su colocación con los demás de su
clase. .
De real orden: 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde ,áV. E. muchos años.
M:.ad~id 13 de diciembre de '1890.
AZCÁRltAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de la escala de Reserva del afma de Infan-
tería, D. José del Pino Blanco, en súplica de que se dicte
una Llueva disposición qúe reconstituyaIa garantía á cuyo
amparo pasó á la referida escala, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con el
informe de la Sección de. Guerray Marina del Consejo de
Estado, no ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, el que, co.¿pujeci6n á lo preceptuado en el arto ~2 del
real decreto de 9 de octubre de 188), s610 puede aspirar á
las resultas de las cuartas vacantes que produzcan los co,-
roneles que existían desde el real decreto de .2A de junio
de 188$, ó puedan existir en la ya citada escala de reserva.
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
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Señor Inspector general de Ingenieros.




Excmo. Sr.: En vista deja instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 del mes próximo pasado, promo-
vida por el comandante del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, en situación de excedente, D. Pedro Eenta-
bol y Ureta, en súplica de que se le reintegre :del importe
de los pasajes que de él y su familia satisfizo de .su pe-
culio á su regreso á la Península desde la Isla de Cuba,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono de
los pasajes que solicita, en .la forma. que determinan las
instrucciones para los transportes militares marítimos, apro-
badas por real orden de 14 de enero de 1886 (C. 1. nü-
mero '7); haciéndole la oportunareclamación por la .Inten-
denciaMilitsr de la referida Isla, en la forma reglamentaria.
Dereal orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos .años , Madr id
12 de diciembre de 1890. .. .
AZCÁRltAGA
Señor, Capitán general de Granada.
SeñoresCapitanes generales de Andaluoía., BU~'gos y. Gali-
cía, Inspector general de Administració.l,1 .Militar y
Jefe superior del Cuerpo 'da Estado Mayor del :Ejér~
cito.' ' ' . .
Excmo. Sr.: En vista de Is instancia qne cursó V. E. á
este Ministerio, en 1) de noviembrre próximo pasado, pro ~
movida por D.' Mada Palomino y Espejo, viuda del
capitán de Infantería, D. Antonio Peláez , en súplica de
abono de pasaje, por cuenta del Estado, para regresar á. 1""
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Prendrrpnst
Península en compañía de tres hijas, el Rey (q. D. g.), \
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido I
á bi en acceder á lo solicitado, por considerar á 13 in tere-l
sada comprendi da en el art . 10 de las in strucciones de 14 i
de enero de 1886 (C . 1. núm. 7); ap robando, al propio !
tiempo, que V. E. le h aya anticipado d ich a gracia.
De real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ños . Ma-
drid ¡ 2 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Se ñor Capitán general de la isla de Puer to R i_co .
Se ñores Capitanes generales de Burgos, Andalucía y Ga-
licia, Inspector general de Admi.nistrac ión lVlilitur é
Inspec tor de la Coja Gen er al de Ultr am :w.
Exc mo. Sr. : En vista de la docu mentada ins taneia que
cursó V. E. á este Ministerio, en 12 de noviembre pr6ximo
pasado, promovida por D.' María Gar cé3 IJIoner, vi uda
de l alfér ez de Infantería, D. Fel ipe Fern ández, en súplica
de ab ono de pasaje á la Isla de Cuba, para sí y su hija, el
Rey (q, D . g.), Y en su nombre la Reina Reg ente del Reino ,
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, por h allarse com-
prendida la ,interesada en las instr ucci ones de I.Ir de en ero
de 1886 (C. L. núm. 7).
Dé re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos año s, Ma-
dríd 12 de diciembre de 189 0.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nu ev a ;
Señores Capitanes generales de la Isla de Cu b a , Burgos,
A n d ahl cí a y Ga li cia , Inspector general de Admhlis-
tración :M.ili~r ¿ Insp ecto r d e la Caja General de UI-
tr2-m ar.
Excmo . Sr.: En vista de la instanci a qu e cursó V. E.
á este Min isterio, en la de octubre ul ti mo , pr omovida por
el sargento primero de Caballería , del dist rito de Cuba,
Don José J u n quer a l\I!o.l:'tinez, en súplica de abono de
pasaj e de venida á 1:0 Península en uso de licencia, por en-
fermo, el Rey (q . D. g .), Y en· su nombre la Reina Reg ente
del Reino, de conformidad con lo i nformado por la Inspec-
ci ón General de Administ ración Militar, h a t enido á bi en
de sesti mar la instancia del interesado, por carecer de dere-
cho á 10 que so li cita.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os gua rde á V. E. muchos añ os , Ma-
dri d 12 de diciembre de 18 90 .
AZCJ.R'P.AGA
Seño r Cap itán general de Cast illa la Vieja.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
VACANTES
INSPECCION GENERAL DE ARTILLERÍA
C ircular: , Excmo. Sr.: Existiendo un a vacante de
primer teniente en el distrito de Fil ip inas, po r haber sido
destinado al de Cuba, según re al orden de 3 del actual
( D. O . nú m. 272), D. Juan Mscanaz y de la Vega, que
l a ocupaba, se ser vir á V . E. hacer que la expresada vacante
llegue á no ti cia de los de dicho empleo que sirven á sus ór-
© Ministerio de Defensa
denes; debi endo cursar las instancias de l os que la solici-
ten , con anticip ación su ficiente para t ener conocimiento en
este centro en 15 de enero pr óximo, fecha en que te r mina-
rá el plazo pa ra la admisión de instanci as.
Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 13 de di .
c iernbre de 1890.
Burilas
Excmos, Señores Comandantes generales Sub inspectore s de
los Distritos y Señores Coroneles Director de la Acade-
m ia d e Apli cación del Arma y Comandante¡ exento d@
Ceu t l'..
_ . ... . .... c..;. ·.... . 4 .... •r~·"", o. " # ••
VESTUARIO Y EQUIPO
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERí A
Ci rcular, Aprob ada por re al orden de 6 del ac tual
( D. O. núm. 275), la nueva tasación de las prendas y efec-
tos útiles que para la venta á los cuerpos existen en el re-
puesto general del arma, estab lecid o en Al cal á de H enares,
los señores jefes de los cuerpos po drán h acer los pedidos de
los q~e des éen , en 11 forma prevenida; siendo lo s precios y
du ración deter min ada de aqu éllos, los que se ex presan en la
adj un ta relació n.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de diciem-
bre de 1890'
Se ñor... ..
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Material de reserva usado. -
Vestua rio y equipo
363 Cinturones de sable . . • • •. . •• .• • » 75 ~ 6
36 Chacós .• .• ..••....•.. ••• .•.. • 2 » 1 6
69 Cinturones de desmontado.. •• •. » 5° ;a. 6
78 Capotes . ••. ..••.. . •. •• •••. ..• 22 5° 6 :»
69 Traje s de asistente ..•. . .. • .• .. . 10 » 1 6
5 Guerreras . .•.•. •. ••. .••••.• .. 10 » 2 »
78 2 Pares de espuelas.. . ... .. .... . . ) 25 » 6
155 Trajes de herrador•. ••• .• •.• .• . 10 -» . 1 :.
l\'Iater ial de reser va nuevo.-
Mon t url'.
2 ~ 9 Cabezones de correaje .. . . . • . •. 3 4) , »
1 50 Mantillas..... •• ..• . . . • • . •. .• .. 1 ) 2 »
3 59 Maletas . •• • ••• .••• • • •• •. ••••• • 1 » 2 :.-
651 Rozaderos . .. . •....•... . . • • ... » 20 1 •
Ma t eri a l de r ese r va u s ado.-
Montu r a
1.128 Portarregatones • •. • • • ••••• •. • . :.- 20 1 2>
200 Sillas ..•• ..•• . • ..•. • ••• . . . . .. . 12 'JJ 2 6
350 Sillas. . . •• .• •. .••• . •• . . • •• .•. . 8 » 1 6
2 01 Rozaderos • . . . . • . • • . . . • • • • • • . . h 2 0 1 •
452 Cubrecapas .. . • .• • . •. .•• • • .• .• 1 ~ 2 :.
92 5 Mantillas • •. • •• • .•• •••• • • •••• • 1 » 2 :.
100 Maletas ••.•• •• ••• •••••••••• •. 1 > 2 »
610 Sacos ••• •• •.••••••• ..••.. ••.. > 7 5 ) 6
392 Sacas .••••• •• • •• • ••••..•••.•. ~ 75 » 6
385 Almohazas•• •: ••• • •• .•••.••••• .. 37 •
,
Madrid 15 de diciembre de 189o.-Prcudtrgast.
.....tW'T
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PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
SOC!EDAD DE SOCORROS MUTUOS DEL ARMA
RE,LACIÓN de los señores socios que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido




Clases NOMBRES I CUERPOS RECAUDADOP~SDía Mes Aiio
Capitán •.•••••.• D. Francisco Cuevas Herrero ••••. 1•o agosto••.• 1890 Zona de Barcelona nrim, 9.
2.o teniente •.•••• ) Manuel Tabeas Esperante .••.•• 1.3 ídem ...•. 1890 Idern de la Coruña núm. .3 1,
Coronel. ..•••.•• " Pedro Carrión Ayuso ••.•••••• 15 sepb re••.• 189-0 Batallón Cazadores ne Manila núm. 20.
Capitán ..••••.•• • Francisco Toro Rodríguez ..••• 9 octuibre ••• 1890, Zona de Madrid núm. .3.
Comandante ..... 'b Ramón Igl esias Burg-os, .• .•. , . 10 ídem..•... 1890 Idernde íd. núm. .3.
Capitán .•.•....• » Julián García González, , • .•••• q , ídem ••.•. 18'}0 Idem de Valencia núm. 22. ,
1. er teniente.... , • it Valerí an o Dfaz Guerrero .•...•• 16 ídem ..... 1890 Regimiento Reserva de H ell ín núm . z8.
Coronel. .•.••••• II Ramón Espi nosa Melgar .••...• 17 ' 1 1890 Zona de Andújar nú m. 48.lue nl "....
Ca pitán ......... ~ Trinidad Hurtado Mendoza••.• 17 ídem . . . .. ' 1890' Idem de la Coruña n úm• .3 1.
Otro ........ ••. ~ Miguel Pons Solá •.• ', .••. ••••. 18 ídem , •••• 1890 Regi miento Reserva de Jaén núm. 48.
Co mandante .. : •• ».José Malina García.••.•.•••••• 22 ídem ....• 1890 Zona mili tar de Burgos núm. 58.
Otro 10 ......... a _. » Manuel G andioso Guillen....•• 27 ídem . . . • • 1890 Idem deBarcelona núm. 9.
Cap itán ..•.••••• » José Ramón Rodríguez Gó rnez , 119 ídem ••••. 1890 Idem deOrense núm. 37.
Otro, •• .••..••. » Alejandro Vidarte García ••.••• 1.o novb re .•• 1890 Idern de Valladolid núm. 50.
r,er teniente ..... :. Jnao Larrinaga Eche'varría••••. 1. • ídem •.••• 1890 Regimiento Reserva de Tudela núm. 61.
Coronel. ..•••••. » José López Casas...... ~ ••• ... 3 ídem ••••• 1890 Zona de Madrid núm. 2.
Quedan en fin de noviembre •••.• -)-1-~ -5-1-:;-~~~~~::; -.3- ? 8.435'
Madrid 10 de diciembre de 189o.-El Inspector general , Primo de Rivera.
_'~--"'11.!1.~ q,. """"' ..
ADVERTENCIA
Los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DIARIO OFICIAL Y Co-
lección Legislativa, en el pr6ximo trimestre, remitirán, á la vez que el importe de 4,50 pesetas,
como en los anteriores, la etiqueta que se pone en la faja, con las enmiendas que hayan de co-
rregirse con el fin de hacer su re impresión para el envío en el año próximo.
Las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil y Carabineros que también deseen seguir
siendo subscriptores en el año pró ximo al DIARIO OFICIAL, enviarán al mismo tiempo que la eti-
queta á que se refiere la nota anterior, el importe de un -trirnestre , ó sean 2'25 pesetas, bien sea
en libranzas del Giro 6 de la prensa , en la inteligencia de que en este concepto no se pasarán
eargos.
OTHA
No teniendo aplicación para el servicio en esta Administración los sellos de correo de la serie
de 1 5 c~Jr¡timos en adelante, se suplica á los señores subscriptores que la fracción que han de re-
mitir para completar el importe en cada -trimestre, sea en sellos móviles 6 de un cuarto de
~ntimo. ' . , . "
La correspondencia debe dirigirse al señor comandante administrador, D. Adolfo Martínez de
Nava.c;:er.rada. ' '?
:..-_--'-~-~-------'---------'--
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